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C H E M I A  
Revista del Centro Estudiantes del Doctorado en auimica 
B de-ru enr el pedodo 88-23 por aua&ra ~orrfai& Di& 
nemgario, dar I C O I Z O G ~ ~  eml &B de wr 1s norma 
trsb&~ de Ilev$r d ni$xima su buen @entido, para 
Clrmmw gm m uun deber BUM~W, tratar de &wuIgar por 
intiemeZ0 ds &b E~IP~EI& los krabajm g. pnb1i~;lbcion~s m%% 
ritu. B t a  ss u& t r i b m  libm en la que todos ~u@e;et;ra~ wo- 
~iados  e k  o2trkdm s eoopr"m abpoIrtmdo idam y treibéqjos, 
eobre tado Altima, pues panes tmfar d~mioha a criticar una. 
obra, M n-&a pbr 10 ~ B T ~ O I  B~bbar bwho alga. 
Tk"at~remm de aaiw loar eworaa que por lo irr~xp~ri.mc;ia 
dra de b poera vidtb dld ~ei t ro ,  M haya padillo caer. (~i5adm~ i 
por e ~ h e  gwpziÉutoa sqwsthas  Que a partir d d  pr6Wq $e,-. 
mera tta mta publi~midn rsr, oormgirel'a-i nnoíbbir~. @1 v~rdalei 
aomb~" de nu&a reyida ea; Chemh y sar! Eggia& e&mo Mi 
ha tr~dueida, ctmdaamenk. 
Trm&bhoa d m5~n-t~ prírrafo que @dare de6aitimrne1-í': 
d puatro: * Ena pmh ~hemia dice il .Boerthave nd Prolego- 
ineni cid NWPD rrreto$o di c K b 2 c ~ k  (1 7a21/) ul UX~~M ds&&?: 
verabbe X S G ~ L B I  e iTb htino ~heaia  mano fr@cum$m&%e 6)h@~i@ 
g1& Ta~ina 191 f .  . 
Lk 9%maw@&&. 
p.- COLABORACIONES 
piperidina" y .a la 
rocíclicos arseniea- 
3 la reacción entre 
conduce fá,cilments 
la fenarsazina 
u . a  
Esta c l o r o f n s a  posee las misales propiedades irritan- 
t e ~  de la clorodifeniiarcina de la cual s61a se diferencia par 
5 el puente NH < 
C 1 
P. 
flalentoda en el vacfo pierde HC1 y 8e transforma en 18 
1__.- 3 libre la fenarsazina, a la cual se atribuye una estruc;t@a, 
6 quinónica para explicar la coloraoión amarillo-nar7nja qa& 
L 
F posee : 
- I 
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EAPTI, BuZZ. Soc. Chim. Pr.  1916, (4), XIH, 161; 290. - ~ n h l e a  Soc. &f711. A?*- 
.gen.tinn, 1816, VI ,  194; PP.  
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- (E) WIELAXD y EHE~HEIMER, Lielig'8 Aancllew, 1921, OOOXXIII, I. 
. N 
La fenassázina es cat.actmka,da pw- SU re~tctid&&d 
o-nitroanilina áoido o-nitro 
fenüarsinioo 
, hidrato del áqido 
a-diamdeuilarrr~ica 

De los doctores Antonio Ceriotti 
-- P 
y Alfredo Sanguinetti 
E X T R A C T O S  D E  M A L T A  
Su composicibn y análisis. Variedades comerciales 
- c Extractnui malti. - Extraoto de inqltia. - 
Ext,rrtiti de malt. - Es%rlu;tto di malto. - Es- 
tratto d'oreo tsllito. - Extraat of malt. - M%It 
extiacb. - ñíslz extraat. , 
Es notorio que en el comercio de 19 metrópoli cjrcdaa ,en, * 
erosas marcas de bebidas, impropiamente ' ' 
minadas Extractos de malta, con prospectos y etiquetas doade 
se ensalzan SI& propiedades tónicas y hasta se transcriben en. 
Órganos de propaganda certificados de médicos que afirman su 
aplicabilidad a la alimentación de enfermos débiles, comale- 
. cientes y madres que se hallan en el pe-ríodo de la crianza. 
Con el propósito de conocer la composición y condiciones 
farmacodinámicas de los mencionados productos, cuyos méto- 
dos de fabricación sabíamos no eran los recomendados para 
elaborar el extracto de malta genuino, s o r n e h o ~  a a dete- 
nido examen las marcas de mayor expendio, elaboradas en el 
país y de procedencia extranjera, . obtea?;<nido A los datos y coe- 
ficientes analíticos de que se hará mención oporty?im~e~te. 
Realizando simult4neos estudios bibliográficos sobre la, mes- 
ramos que Ihttelet (1) r&i r iéad~~~ ,a ,Las con- 
dusiones de investigaciones' practicadas la ,l$&&#n Agrono- 
mica de Connecticut en ptoductos aliqmtiq&4 y fwmacéuticos, 
hacía notar que sobre treinta y tras r n u e s b ~  de ~xtractos de 
malta examinadas en aquel Jx~lihQ~~ ig,ol8~nant~ do8 respondían 
:a las condiciones establefiidas m la f&mecopm estadomidenae, 
que reserva dicha nomenelatm al prdur?,ta que 4: oontiene bajo 
su forma activa todos los p~inoipiae da la malta o cebad? 
Par razones qu preveiamos al iniciar ntmstxo k@b~@& 10s 
ultsdos obtenidos por nosotros no son diferentes de.i&, &j 
, . . T~at~adasr? di: wn producto &1 que ee 'te zat~ibapa prapie- ' 
: , d&es merg&tioa%i y nabikim8 al mismo tiempo que cualid&- . 
des t d n i e ~  y taap4utica4 oo~dqmnios opo~%bno buscar su 
' 
leo&eatt&d'a~ las pwkw s.oIwb1~s da ka 
&a) r-educida $ar a ~ a i ~ & i 4 n  a. cqmis= 
- 179 - 
Por otra parte hemos 
de  la farmacopea de Est 
al manifestar qus el v 
pende de la proporc 
.que contiene y sobre 
Agrega dicho autor. can m u ~ h o  f~nd~tniento ~ B F  a 
los extractos de malt 
*ala en los Estados Unidos contienen re 
de hidratos de carbono, al mismo tiempa 
vidad diastásica y c 
mente eiit17e 00, y 5 por ciento. 
Esta asevsración 
dos « extractos de 
virtndes tónicas y 
tencia de cervetas comunes o conoentradas. 
En realidad, prosigue el nombrado autor, se trata de.siuiples 
cervezas, cuya única diferencia reside principalmente en su 
.cotización comercial o p w i o  de vmta al consumidor. 
el uso de preteadi 
tas de z;aailBa mmerciales. practicados por A. R. Ling y publi- 
o&dos oñi el AnaZyst (1904, 29-244). 
I 
1 
&leoha1 % en vol. . O 
......... Maltaca % 31,l 30,9 24,6 27,4 34,2 25,2 
Dextrina.. ...... % 9,s 6,6' 10,O 9,s 9,9 6,7 
Cenizas.. ....... %, 1,45 1,49 1,5P 1,64 1,31 1,54 
valor disst&sico 
(Lintner) ........ 30% 27O2 32O3 26O6' 39O2 46O5 
Belbing y Passmore (C'em. B~ztr.  62. 1893, 1, 399), han 
~bbpido .m al ex8men de siete muestras de extracto de malta 
4%~ &gufemtas resultados : 
A@@ a/Q 25)48-3689 : Azllcar   al tosa) 45,30-61,60 : 
afii~tz~ 2,09-1,50; A n d o  fosfórico 0,21-055; 
Blmrisaddn de u m  soieccidn. a2 diiexpor ciento 63O,4O-'77O, 80°. 
E p  cuanto al poder diast&sico, dichos autores comprobaron 
qu;~ para sacarificar su prapio peso de almidón los extractoa 
~xaminados requieren de nueve a treinta y cinco minutos. 
Según puede- deducirse de la simple observación de los re- 
sultados obtenidos por Ling, la evaluación del poder diastá- 
giao es fundamental para apreciar la bondad del producto, cir- 
amstancia que tiene también en consideración C. Junck al 
sostener que un buen extracto de ma1t.a debe disolver y trans- 
formar. en azúcar su propio peso de almidón en diez ,minutos 
(Quareschi, loc. cit.). 
Wiley (6) después de referirse extensamente a las diversas 
bebidas que circulan en el comercio con la denominñción de 
extracto de malta, expresa que esa nomenclutura debe. ser re- 
servada para el extracto de malta puro y simple, que no con- 
%ne aJcahol ni lilipulo y en cuy& preparación se hayan se- 
idb estrictame-nte las normas de la Farmacopea Oficial de, 
@acalSs Unidos 
- 18.1 - 
V. Qillavecchia en su diccionario de merceología y química 
aplicada (1902, pág. 445) expresa lo siguiente: 
(( Los extractos de malta se preparan por extracción de la - 
malta verde o secada al aire con agua y concentrada la so-. 
lución a consistencia siruposa. 
cantidad variable D. 
Creemos no obstante, que es oportuno hacer algunas mani- 
festaciones sobre la determinación del poder o valor diasta- 
sieo, operaciún que, debe ser efectuada siguiendo una t6cnim - '  
apropiada y permanente para la concordancia y comparabi-. + 
lidad de los resultados. 
* 

Según 59 deduce de. los resulbados 
acuerdo con les auhorizadas opiniones de la 
' los autores conkultados, mnsideramos: 
CL) que es Indispensable prohibir el usa de Jat En 
tura « sxtrncto de nnita para desigaar & behtdax 
tienen alcohol 9 careceu de setividad diadt,risi.~y~.& 
O) que es igualmente rreeesaírio .regl-~úm&& ;Ea. 
periodística de substaiicias de apliiaaeidn m&$ 
ticia, evitandoae as1 que el pubEco.pti&4 serf% 
s engaño sobre la verdaderg xlafum&&a Q ~ a ú ~ t &  
ducto ; 
e) que los r6tnlos, msfbetes y leyendas que 1Iexsyi IWF 
enwses de expendio sean s~rnetidos a la eprobacidn de les 
autoridades respectivas, para impedir la circulación de pro, 
.ductos espurios o el empleo de nomenclaturas frauddentaa. 
La %o-wea, sulfourea o tiocarbimida, fu6 descubierta por 
el quúnioo iag1és RepZds en el. ario 1869 (Jo2c/r. Claem. &c., 
t .  22, pAg.. 21). Su fómultt SO (NH*),, la indica como prove- 
B i ~ n b  de' 1@ urea, por substituei6n_ del S se1 O; su método d a  $ pwparwión hace proceder estos dos cuerpoa de otros que son 
t&mb?én semeiantes. aero en%re sus formaoianes hay una dife-. 
.' de equilibrio que papa grandes intervalos de temperatura da 
par% la urea m&s de 90 efeetoándose 18 seacción-mín en , 
FE f~sión del sdfoeianuro de monio, .p conduee a 170°, tem- 
paratnra que de el óptimo de rendimiento a, un estado de- 
&q'uiEbrio deteminado por Reynolds-Werner (Jour. Ohmw. Soc.,. . 
.' t. 53, p8g. 1, 1903) que da 24,73 de tio-wea y ?$,a4 
' .&e sul£o.ci~u.~o. 
Prpw.tt&d%. - Para la preparaeidn de la tio-urea + partb 
': -del amo~íoaíaco,. y el gdfufo de carbono, se utilizaron datos de  
-.L los trabajos efectuadoss par Bchulze (Jour. PT&. Bem. [23 
Lnb 37, p%g. 5187 1883), .CJaus (Ber., t: 6, pQ. 721, 1873 y 
i.w. de &ulfuro de carbono, 1300 ;c. de alcohol a 95" p , 
&la%., 179, pfL.113, 1875, Tohlard (Bev.., t. 7;phg. 95, 1874) ' - 
r 
3 @ynvlds .@c. cit.), los cualen condzljeron a, la siguienta ' 1 
r g d l d c a  en bslón o frasco que se pueda tapar bien, 
m,'. de m6&o (d = 341, y se tapa bien. La mezcla. 
hediatamente de un color aiaqriílo roiiao, m 
. te al prkipio y se mica de mantenerla 8. 5 
la temperatura ambienb' iBa), pudiendo . 
, Beneia en  su hteioc de ma p 
rCipidamente a, la bgapwatura de 170-175",' @&re lw etnJe~ 
mados en gran parh gw mMBrid@ ~&raiflo y m&aw. %. 
! trata entomes 18 masa f~zdda, ~I&I .peemi"til" que ~e 
1 con 100 00. de .agus a iznm 80°, 1~ eud a wleqwbW 
e ~ n p u e ~ t o s  mel&nUerrs. m 
. Una ve5 que se ve que m se depo~i 


cuta: 43,6; Quebra- 
ón tenía en cuenta 
en en forinaciones 
isencla del galotanino como tanino fisiológico. 
Brisemoret (5) agrupa los taninos' en la forina siguiente: 
1. - Taninos del ácido gálico, los cuales por destilación dan 
pirogalol y por hidrólisis ácido gálico y también ácido eldgico. 
,+ 
11. - Cafetánicos, que dan por destilación pirocatequina y 
por hidrólisis glucosa y ácido caféico (3-4-dioxi cinámico). Per- 
-tsnecen a este grupo el ácido cafetánico, quinotánico y cacao- 
111. - Taninos de la floroglucina. Estos por- destilación dan 
pirocatequina y por hidrólisis ácido protocatéquko, floroglucina 
y áciilos grasos. En este grupo coloca al ácido quebrachitánico. 
Nierenstein .en su trabajo « Chemie der Gerbstoffen , encuen- 
t ra  rácionalea las clasiRoaciones hech& por Braemer (6) y por 
en libertad flobafene. - 
. III. -- con un resto de ácido .protocatéqho y forrna- 
ción de flobafene (Catecu, etc.). 
. . 
U IV, - Con un resto de ácido eliigico (Divi-Divi, Miro-' 
V.. - Taninos que poseen glucosa (C+fetánico,.Mate, et& 
VI. - Taninos que por los . álcalis separan &orogluoina 
y ácido protocatéquico: 
La clasificación de Dekker. es la siguiente: : 
1. - Colorantes: Catequina. 
.L..',\ ,h> i , l  
-. , 1 
i 
- 1% - 
1' 
* * *  
t I 
" '  'p. 
. *? , Liebig ha sido el primero, que hidrolizando el tsnino de agalla 
' 
+- - 
. .  9 
transformación en ácido gálico (8). 
2 = 
% 
G ' S  
i. .- c.. , 
W ~ M . W ~ B ~  .cpa%a el tanirio con áqidos minerales diluídos e 80 se paodwe &cid0 g8lico. 
. . 
&&&ill, empleando ácido sulfúrica (1 vol. de ácido y 4 
*agua) hallaba 87,4 de ácito gilico. 
kb&opp (10) encontraba 95 y Stenhouse la cantidad teó- 
h a .  Ih acuerdo con eerte últiho Trim'ble kll) decía que ca- 
,&&@ando el ácido galo~áni@o puro con una solueión de HCl al 
-S*!'/, se formaba hnicamege lcido gálico, así: - r 
c,,EloO, + & o  + 2c7 $i% 
r 
C 
. 
Por la aeci6n de los Alcalis en caliente y haciendo pasar 
k ,gwi corriente de hidrógeno, Rochleder y Rawalier (12) separan \ 
ii.cido. g6lico y un< producto de aspecto gomom que no identi- 
i . ? '   . &.an. S 1 
#: * - :- @iandr> se utiliza solución acuosa y caliente de arponíaco, 
, - i. $hne lugar la formación de galato de amonio y amida gglioa: A 
. . - .  
far c&+~t'&nos, a 160°-215n, al deido gslotanioo se despren- ,r"' 
&p, agua, 'anbídido carbónico y pircgalol ( 1 ~  que nos demuestrsi, ; .I  
baexid&cis de acido gálico en su molécula) pued~do  &a , j-! 
&O$:U.TU $6sforo a 100' 'y. luego a 120°, obtiene un poly:aC 
&af%1~ .pu&ca con Bter, disuelve luego en agoa fria ,&', 
rifgqm! &la Gl!; Obtiene &sí una masa que laya,can solb : b&$ih #a1@& la disuelve en alcohol -ab&lutc y mielve a p r q -  
g@$tar con ,&e< La substanoia asi"pmifica8a-tiene las &srila&. 
@&@-~&&d;dd3 -&el $ai@ galotánico n a t d l :  ,es ',absorbida poi! ;alkj 
f~-p&dipiii@aa' por la' gelatina y ale4loides; ; 1  ' 
&&reacción la"interk&a en esta fama (i4):. 
. . (1 T +< 

- 1 9 2 -  . 
' 
odoal con Bz S obtiene ácido dig&lico y que Nierenstein (18) 
comprobó la pu,ilezs. 
. Compitestos adogoo se obtienen por la acción del ácido 
'0 P [O. C6 H2 (OH), CO OR],; O Sb (0R)t O.  C, iIl, (OE), CD O E  
y (OII) Sb O [O. iC6 H, (OR), CO Oe],. 
Y .PO@ cuales reaccionan como los taninos. 
+ Las krabajos de Schiff hicieran adopta: la frifmula del &cid* 
,.- 
_ .  < . . '  
\ . .  . 




pero el error de Nierenstein, como el de todos? l ~ s  inv.es.tigar 
dores mencionados, era el de considerar siempre a Ia'glcu~~a 
como una impureza. Sin embargo la idea fundmentalAde él 
era que el tanino tiene como substancia 
maba « tanon », de esta constitución (46) : 
/ / -  co - Q - \-/ \ 
Panicker y Stiasny (47)*buscan el caracter ácido, emplraanda' 
el método de Freankel (48) 'del éter diazoacético y coqrue-  
ban que no existen carboxilos libres. \ 
Estok eran los conocimientos que existran haista el afio 19'1'2, .*., 
por cierto bastante dudosos, en cuanto a su constitución. Pero m 
en ese año, Fischer y Preudenber (49) considisran a la glucosa. 
como formando parte del galotanino, y no como una impureza. 
Purifican al tanino, cuidadosamente y lo someten a una di- 
gestión con ,8cido sulfúrico al 5 %,  haciéndolo hervir durante 
70 horas. Hallan en la hidrólisis 90-94 % de ácido gálico y 
7-8 de glucosa. 
Indudablemente que la proporción de glucosa es muy pequeña 
para considerarlo como un glucosido del ácido gálico o dig;álico, 
simplemente y también por el hecho de ser muy dificultosa 
su hidrólisis. Pero Fischer y Freudenberg lo consideran cqmb 
una combinación entre los oxhidrilos de la glucosa oon ácido , 
ghlico o dig~lico, análogos a los conocidos penta acetil y pe* , 
benzoil glucosa. y dieron esta constitución al galo tan&^:, - , ' l  
.D v q . 4  ' 
.. , l .  
CH2 (0x1. CH (OX) .CH. GH (0x1. CH (0x1. GR (Qsr), l a  $y,.. 
I 1 .  , . : $ q Y d ; '  
siendo:'X = - c o . c ~ H ~ ( O % ) ~ . O . O O . ~ ~ ~ & ! . ~ ~ ~  - fd+ L.. T. 
4 -: 7 a;'.< 
' 7 ,  
Si comparamos las propiedades conoa'~&~ $4 $d&a&@'$& I; 
las que tiene un cuerpo de la 'c~&ihgi6n @q6&:$&g$&qgrl,.~~ - S  
concuerdan en un todo: . $ -  , . - L.,;?..r$*.; h 
..- ,aL- e .2 
Peso molecdar ; Galotanino 1637 &dlado por njjin); Penta- 
O 
digaloilglircosa 1700. 
trdgiros y dotados de una muy pequesa acidez. ' 
confirma completamente la conshitución' dad8 , 
' Tr&taxtdo este cuerpo con P C1, se obkiene el cloruro de Icido 
. 
son la a-glwom, en presemia de piridina. Se precipita con 
. . g ~  exceso de alcohol metilico y se obtiene tric~bometoxigaloil 
giucosa; este c ~ e ~ p o .  colacado 4x1 una atrndsfer~ de h í & d g ~ ~ ~  
a3 aaponificdo ea mluiión de acetona por -Na rllE N/%. Laego 
se acidul~ y se obtiene ua cusqa amorfo que t t e a ~  prop?da- 
* m,$;toii~, usando Eoosuro de peatametil-m-diga10i10 (51) un guérpo 
,q& I.ignmerda en un todo csli. al tianino natnral, e * ~  el pmta- 
&$adpagl~ceeja, .cuyras eomparacione~ hemw. hecho. 
?o ~ u d  no tiene gran importancia trrstandose de substancia& 
tanina de la ag~'LLa de Alepo por temr un peso moknu- 
. 
xp$i peqn~fio, Be Zc: considera como uu pent~agatoiIg1ucosa. 
ajos de Fiqiher y sus colabordores ha, quuadi~dra ' 
de~nostrada la existencia de un azZlcar en la 
la- 
&% 
2 ' ~ s t e  artículo ha. sido extractado de los siguientes libros: 3 
M. .N~na~n.s~rEr~, C'henbie der Gei'bstoffeti ( 
- -  A 
A. G. PBRKIN Y A. E. E~ERBET,  The N~6tuval Or 
ti110 XIII Tiie Tannins (1918). 
. .. . : ,  
P .  SIILHIY, Etat ac t t~e l  de nos connaissallce8 sz6P 
Soc. Ch iv~ . ) ,  Tomo 31, 278 (1922). 
-- E, F~SUDBNHERG, Die Cheiioie de? Natü?.liche Gerbstoffe, (Bsrlin 1933). 
eance de todos. 
Este primer trabajo dará a comcer las rnét~dos de sfeped ; 
rmE6a de algunos compuestos clorurdgs, a prepararse; p m ~ b  . 
mamenie m el Iahratsrio, por lo que propongo a Bste &a(bBaj,6j ,. 
NEGATIVOS. 
papel da $Zt~o a p~tjiZZas; o pos 



liquido gas% a rojo sangre, cris&aEzando bien 
roducto obtenido, fuertementa, durante m d i a  hora,. + 
veow el groductt~ para pur3carIo. To& 't& marcha de la ope- 
'zacida edge, ausencia completa- de aire, para -eviteti. la oxida- 
~idn ,de WO a, Nz Os 3 N2 ciisifinente separ~6le del NO C1. 
Propkd~ltdes. - Punto de f~s ión:  - 65O; Pnnte de ebulli- 
ei60 - 550. DengdslE. del Cl NO lfqvid~: 1.349. 
El NQCl gasesso es a(zl@retnjads, el licuado sojo sangre; 4 
.wt%:do dlido forma crkhles aneranjados, brill~ntes, que la. 
: .&empamttri"a dd &e liquido p a n  a ítmarillos elaros. 
$tac&, en frfo, todos los metales, incl~sive oro y platino,. 
'dando clorzlros y NO. A temperaturas m& elevadas d& claru-. 
. 
ros y oxiclorwos. La plata la d m e m p n e ,  a 460°, c~rnple 
mente en NO y 01, d a d o  Cl Ag. B m&. da 700" el CI NO 
6%%9.261.0 de aawf"i7eI B I L ~ Z ,  loa, cit., gag. 79. 
. . .  6 ' .  
'. La preparación de oloruros metdicos en el 
lugar a la ap%caci6n de los diferentw métodos 
del cloro libre; acción del ácido clorhídrico; @mj@ &.& 
regia; acción del elcidti clorhídrica a cloro nacie&q2 
descomposición, etc, pudiendo ser las materias p k w , ,  , 
oxídos, pulfaros o sales cualesquiera. Dar4 a coaaaw- 
todos de preparación da algunos clo ruros, iadicadri) SD~~$&I@& 
la preparación de otros. 
-. :. ,.y 
Llamo especialmente la aten&& %&re k ~kwq$aWt$@~ 
ser la mayor parte de estas preparacriones, f6qiles B gxe~fgfiaii 
mente factibles coa 10s m ~ t d e s  y s a b s t a ~ c i ~ %  e&ga@fi$@ m 
.el labosatori~ de la Facultad, dependiendo su obbmi&n mqgho 
m&s que de éstos, de la destre~a, criterio y buens. voluntad 
del alumno mismo. 
Cloturos de aro. 
, ,umergido en cloro liquido da también cloruro de 
&t&o. 
ilorfo forma masa amarillenta, o marrón higroscópica, so- 
..51&le 'en agua, alcohol y éter, con c.olor característico rojizo. 
, %a solución acuosa contiene el &cid@ bibdsico: H8 Au O del 
mal se conwe la sal de plata: Ag2 AuCls O, poco soluble. 
En 'atm6~fers de cloro funde a 28g0, y ssl rojo se des- 
I 
compone. 
El prdncto de la ttlccidn dd cloro húmedo sobre el oro es 
el cloruro hickatado Cls Au.2B2 O, que se deposita en crista- 
les anaranjados obscuros concentrando el üquiclo: y a 50" pier- 
den el agua, convertiendose en anihidros. 
El cloruro aúrico puede combinarse son el ácido clorhídrico, 
produCi.end8 el áoido cloroaurico Au Cl f H = Bu Cl, ,H C1; 
con los clsruros metálicos foma los cloro~uratos: M! Cl + Au. 
Es reducido facilmmte ppr sales al m h i m  y por substan- 
cias ;org&icas (ácido oxálico) formando un precipitado de oro 
metdlico coloidal o pú&ura de casius. 
Baparaeidr, dd clorwo de oro. - Au C& . H C1.4 H2 0. - Se 
tratan lag' aleaciones de oro por agua regia al baño maría, 
para formar el cloruro aúrica impuro y evqora a sequedad. 
' Be diluye con H, O, y Precipita ,ea caliente con sulfato ferroso 
- o 4cido odico .  El .oro ppdo. se decanta y hva  varias veces 
por decantacíón &n agua destilada. 
' Este oro 'puro se ataca nuevamente con agua regia al baño 
mada g concentra hasta corniemo de 1% c13stalizacii5n. Por 
enfriamiento cristaliza. hgún d.as- oireustsmoiw puede crista- 
lizar con trés moléculas de agua, perdiendo el compuesto con 
4 moIkulas de agua faoilmente una, oonservado en desecador. 
El gcida oxtiI;co, fdmico, óxido de carbono; el alcohol, ticido 
~ulfuroso, M&-a, agua oxigenada, etc., lo reducen (Ti- 
toriaj; ': , 
Cloruro estan noso. 
Preparacidn. - 1 . O  En un vaso de precipitación de unos 
300 ccm. de capaoidad se -ponen 100 gr. de hojas dc estaño, 
-$ se añade lentamente 150 ccm. de ácido clorhídjrico concen- 
. de vidrio; y m les seca sobre pl&$os de porcelana parosa al 
Propieda;&s, - Gristales iweloras, fwibles sa %OQ, ;Ss CQmi 
bina con das wol6culas de agua, oriratahando en prima@ mq- 
nosim6t~eos. El peso específico es de 2 3 .  LOI exishlea fW- 
soluble tambi6n ea aloobot 

1 (1) BILIZ, Pisactic@ de  Quámicn 1~8nrgJ~iicn. 
- C'lor.bvo da L a ~ i o ,  l. o., pag. 74. [ 
C'l f l~~l l .0  ~ % r t w r t O 8 Q ,  1. C . ,  pag. T~ib fJr i e t .  
Cloru1.o fkrvieo, E .  e . .  pag. 76. 
, - O1orui-o fwroao, 1. e.% p4g. 77. 
C'Iort~ro de c ~ ~ o m o ,  l .  o., p g .  79. 
~ l o ~ i c i * o  da ariti~~zon<o, 1. d . ,  pag. 83. 
Uiorio-o astdaioo, 1. o, pag. 86. 
Tt,t~.nclosavo de t i tnria,  1. c., pw: 9. 
3'r ic lo i . i~~o  da titclaio, 1. B., qag. 91. 
1 &e sabe que la teoría de Arrhenius y la ley de dilución que ,- 
- w  Ostwald dedujeron no concuerdan para los elgctrólisis fuertes. j 
El w t m  desarrolla una nueTa teoría, deducida de dos principios: ' I 1.0 En los electrólisis fuertes, la disociación en iones es m 
completa para toda dilución; L 4 
2." En los electr6litos medíanamente déb'iles, hay gquili- L 
sales sblidas la disociación en ionw es completa (rayos X) ; los 
iones son medianamente móviles. En una solución, la  sal será 
completamente disociada, pero todos los iones no serán igual- e 
mente .libres. Un ión sera libre si él posee una energía suñ- 
cientenente para vencer las atracciones electrostáticas; una 
cierta fracción u del número total será así libre a toda eon- 
. L 
b ; ~ ,  es calculable a condición de admitir una cierta configu-. 
ración media para los iones de la solución; se admite una red 
cúbica análoga a aquella de la sal sSlida para el H CI; id. para 
el BaC1,. Para las sales del tipo .K Cl, se tiene por ej.: 1 
-3 
N l j i z  N, nb. de Avogadro. L 1 
FSrmula análoga para el BaCI,. Los iones libres del autor 
son quellos que conducen la corriente; ellos reemplazan los  
-m :de Aqhenius. Se deduce: 
4w 

m d. 
DBec~e de la de 03tnald para 10s d~eMitcs medios (a va- 1 
MB Y) se 1bg.a a lo fdrmuh; 
. 
- 
k qc pv, X , p m  - - 1 213 j~ 
. X  
¡f;hcíerP%brne - ,  una ~o%a i odgnite x, ; siendo oonoci$o, D se 
&' ,[%] debe mr verfiado, cuatro tablas . . rel&ae ~ c i -  
&&-r emaie&~; X a bien cm@htlQe. 
- 
L- ei s e p d o  proceso traoaperta de la mitad de la oorrimte. 
'd. La mismrr para las ha+%: ' 
v, = lDgb C2 = 86,s 
. td.3bs muestra que oon &a oomcidn, hay ooneorda33y:i!! en- 
*. j.40 et&d.&&13, g &@kmdas. . 
4 U, - P m  3m ehtdI809- m d h  O d6bfiw (m ganeral 
- 
4 F. &aiid+~g ~r Iknitws O ex&w& m a la iksfnooiám e al &&do +lar, / 
' & ~a p t t e  no mr es 1-1; se admite que los ion@ li- ! r, b~ee ~ o l o s  pute en el equilibrio, lo que da una meva f6rmwla, -1 
: & dtiwSn: E 
DI. - En fin la  beoda Arrhenius nos 
factor de ionisaeidn pa1.a cie~tas d e s .  Por 
a k s  podemos escribir: . , - .  ,$ 
. - 
- PV = nRT - a/3 PI, = nRT f ñ8@ ~h 
&de donde: ,,a. b j  
relación diferente de ~ u 6 l l a  de A.riheidm 1 = %%$& 
- 
satisfactoria. . '. C . . '  
m. - Las l e p s  ernpJ&cas . 
.de Noges y Falk: 
Y 
i =  2 - b l / C  
son igualmente consecuencias de la nueva teoria. 
Extractwlo DOI E. Dan\tors eii e l  Blrll. 8 o c .  Chisi .  (Abril  1922). 
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